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СОЕЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Транспорт обоснованно назы­
вают кровеносной системой экономики, связупцш звеном в сложнейшей 
цепи взаимодействуй;юг производств.^
Чрезвычайно велико значение транспорта в выводиении продоволь­
ственной и энергетической программ; успешная деятель весть всех отрас­
лей народного хозяйства невозможна без четко налаженной работы тран­
спорта, в том числе автомобильного. "В государстве столь обширвэм, 
как наше, совершеню особую роль играет транспорт, роль и вконсми- 
•ческую, и политическую, и, если хотите, психологическую. Без хорошо 
работающего транспорта очень трудно обеспечить и ускоренное развитие 
всех республик, и дальнейшее углубление их экономического сотрудни-
о
ч е с т в а ,  -  отмечал Ю.В.Андропов на совместном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 60-ле- 
таю образования Союза ОСР.
На недавно прошедшем заседании Политбюро 1Р" КПСС, в принятых 
постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР подчеркивается необ­
ходимость эффективного использования на транспорте основных фондов, 
материальных, трудовых в финансовых ресурсов, экономного расходова­
ния топлива, электро энергии, материалов, устранения потерь и непро­
изводительных расходов. Это -  едва из важных задач всего нашего 
народного хозяйства.
В обеспечении экономного расходования топлива на автомобиль­
ном транспорте большую роль играют меры по борьбе с хищениями.
На встрече с избирателями Куйбышевского района г.йэсквы Гене­
ральный Секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР К.7.Черненко подчеркнул, что партия ж гооуз ротво усилили борь-
1 . См.: Транспорт и экономика. Правда, ІЗВЗ, 27 января.
2 . Правда, Г В20 22 декабря.
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бу о такими позорнши явлениями, как разбазаривание государственных 
средств, очковтирательство и злоупотребление служебнш положением, 
хин ля и взятки. *
Проблема борьбы с  хищениями горючего в настящее время является 
весьма острой.
В информационном письме Генерального прокурора СССР, министра 
внутренних дел СССР, министра Юстиции СССР и Председателя Верховного 
Суда СССР от 29 октября 1980 г .  подчеркивается, что хищения горю­
чесмазочных материалов приобретают все более распространенный харак­
тер. В последние годы был разоблачен рад преступных групп, занимав­
ш и  хищением бензина и причинивших государству материальный ущерб 
в особо крупных размерах, а также государственных средств на нефте-
I
сбытовых и автотранспортных предприятиях.
Расчет реальных потерь путем сравнения данных о фактической 
реализации горючего рыночного фонда, количества единиц автотран­
спорта к водомоторкых средств с необходимым количеством потребности 
в горючем по среднегодовому пробегу я навигационному периоду пока­
зывает, что ежегодные потеря бензина в результате хищений и других 
преступлений составляют более 5 мян.т.
В то же время анализ практики расследования дел, связанных 
о хищениями горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предпри­
ятиях, показывает, что органы дознания и следствия нередко допус­
кают серьезные ошибки. Эти ошибки имеют ;есто как на этапе воз­
буждения уголовных дел, при проверке материалов, в которых содер­
жатся признаки хищений горючего на конкретных предприятиях, так и 
в процессе расследования, особеназ на первоначальном его этапе. 
Меаду тем при расследовании хищений горючего, как и по другим 
делам, правильный выбор первоначальных следственных деЙ -
__________________________
I .  Правда, 1984 , 3 марта.
..
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вий по дежам данной категории, а определенной мере „бъяовяютоя 
отсутствием научно разработанной методики рвсожадования этих 
преступлений.
Хотя проблемам расследования хищений в различиях отраслях 
народного хозяйства в советской криыиналаатичеоко! литературе 
поовящен целый ряд иооледований, вопрооы методики расследования 
хщевий горючего в должном объеме пока не рассматривались. Толь­
ко в работах А.Н. Вверокой, посвященных расследованию и предуп­
реждению хицеаий на грузовом автомобиньном транспорте, а также в
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немногочисленных статьях других авторов очень кратко затронуты 
некоторые вопросы, овязаннне о расследованием хнцогыЗ бензина * .
Как уже отмечалось, хицення горючего приобретают вое более 
распространенный характер; вое изощреннее отановятоя способы их 
оовериения и сокрытия, значительно возросли размеры ущерба от 
в тих преступлений. Указанные обстоятельства делают необходимым 
дальнейшее оовароанотвование деятельности органов КОС и о лед о т -  
аия по борьба о такого рода преступлениями, требуют более умелого
I .  См.: Езерская А.Н. Расследование ж предупреждение хадевй1 на 
грузовом автомобильном транспорте. М., 1976; Она же. Кр№«налло­
гическая характеристика способов хнцаний на грузовом автомобжжь- 
ном транопорте ж их клаоо2фикация»-В к в . : Вопрооы борьбы о хи­
щениями, должностными и хозяйственными преступлениями. М., 1976, 
0 .47 -52 ; Орлов Г. Расоледование хщений горючесмазочных мате­
риалов. -  Социалистическая законность, 1981, Я 12, о .36, 37; 
Кустов И. Активнее бороться о беохозяйотвеяным расходованием 
топливно-энергетических рэоурсов. -  Соп-еднствчеокая зе^оннооть, 
1981, #  5, 0 .56 , 57 и некоторые другие.
выявления признаков хицений горючего, повышения эффективности 
проведения отдельных следственных действий.
Сроке того , в целях совершенствования методики расследования 
хицений горючего появилась необходимость в дальнейшем исследовании 
таких понятий, как криминалистическая характеристика преступлений, 
следственные ситуации, типичные версии и т .д .,  применительно к де­
лам данной категории. Различными авторами эти вопросы решаются не­
однозначно.
Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы диссерта­
ционного исследования.
Паль и залечи диссертационного исследования. Целью настоящего 
исследования является разработка научно обоснованных рекомендаций, 
направленных на совершенствование методики расследования хацевий 
горючего на яефтеобыговых и автотранспортных предприятиях аа этапе 
возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования.
В соответствии о этим автор ставил перед собой следующие задачи:
-  выявить а раскрыть содержание основных элементов крименалго­
тической характеристики хищений горючего;
-  определить понятие и содержание способа хицений горючего 
как основного элементе криминалистической характеристики таких 
преступлена;
-  выявить типичные ситуации, возникающие на этапе возбуждения 
уголовного дела и на первоначальном эта расследования хицений 
горючего, определить круг и последовательность первоначальных 
следственных действий применительно к каждой конкретной ситуации;
-  показать основные формы взаимодействия между следователем 
и органами дознания /в  основном аппаратами БХСС/ при раскрытии 
■ расследовании хицений горючего;
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-  разработать перечень частных типичных версий применитель­
но в делан этой категории;
-  исследовать особенности тактики проведения отдельных след­
ственных дэйегвий на первоначальном этапе расследования и предло­
жить ыетодичеокие рекомендации в целях повышения эффективности 
расследования хнцеаий горючего не нефтесбытовых и автотранспорт­
ных предприятиях.
Методика исследования. Методологической основой диссертацион­
ного исследования явились положения, сформулированные в трудах 
'клаооиков марксизма-ленинизма, решениях съездов КОСС. Пленумов 
ЦК КОХ, постановлениях партии и правительства, трудах руководи­
телей КГСС и Советского государстве. Диссертант использовал соци­
ологический, формально-юридический, статистические я некоторые 
другие методы исследования.
Цри подготовке диссертации учитывались доставания кршвяалй- 
о-тики, уголовного процесса, криминологии, разу,- ? т а »  ооцаэдогв» 
чеокнх исследований, требования распоряжений, приказов ж иных но­
рмативных документов МВД СССР, Ерокурагурн СССР, Верховного Суде 
СССР, материалы судебно-следственной практика.
В работе использованы труды таких советских ученых, как 
Р .С . Белкин, Г.Л. Борисов, В.В. Брагковская» А.Н. Васильев,
В.К, Гавло, И.Ф. Герасимов, Л,Я. Драшсин, Г .Г . Зуйков, Л.М. Кар- 
неева, В.Н, Кудрявцев, А.М. Ларин, И.М. Дузгин, В.А. Образцов, 
Н.И. Пэрубов, А.Р. Ратинов, В .Г. Самойлов, Н.А. Селиванов,
В .Г. Тааасевич, А.Г. Филиппов, М.П. Хилобок, А.А. Чувилез,
И.Л. Шрага, Н.П. Яблоков и др.
Объектом проведенного исследования явилась деятельность ор ­
ганов следствия н дс нанвя по расследованию хщевий горючего на 
нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях. С целью изучения
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уголовных дел соответствующей категории разработана специальная 
анкета, с помощью которой изучено и проанализировано 458 уголов­
ных дел, отражающих судебно-следственную практику по таким пре­
ступлениям в г г . Волгограде, Гомеле, Куйбышеве, Минске, Могилеве, 
Моокве, Смоленске и соответствующих областях за период о 1978 по 
1981 г .
Научная новизна исследования и основные положения, выноотыые 
зя11иту. Научная новизна диссертации заключается в том, что в 
ней впервые исследованы все основные вопросы методики расследо­
вания хищений горючего. Ранее в криминалистике исследовались лань 
отдельные аспекты этой проблемы.
На основе анализе крдаиналиотичеокой литературы, а также изу­
чения следственной практики диссертант исследовал криминалисти­
ческую характеристику хищений горючего, раскрыл ее основные эле­
менты.
Особое меото в диссертации уделено способу хщевий горючего 
как центральному элементу криминалистической характеристики. Автор 
подробно рассматривает существующие точки зрения относительно по­
нятии содержания способа совершения преступлений вообще и способа 
хищений в частности. В работе предложена классификация способов 
х щ е н й  горючего в зависимости от субъекта преступного посягатель­
ства, показана система признаков, указывающих на совершение хи­
щения тем или иным способом.
В диссертации в качестве самостоятельного структурного эле­
мента методики расследования хищений выделяется этап возбуждения 
уголовного дела. Это позволяет, наиболее полно показать особенности 
расследования такого рода преступлений.
Основываясь на результатах проведенного исследования уголов­
ных дел о хищениях горючего, диссертант определил типичные ситуа- 
ци~, складывающиеся до возбуждения уголовного дела и на начальном 
этапе расследования, и разработал соответствующую программу дей-
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огвий следователя применительно к каждой ситуации.
В диссертации определены методы выявления признаков хвцения 
путем экономического анализа деятельности нефтесбытовых и авто­
транспортных предприятий.
Автором разработаны тактические рекомендации по организации 
и проведению первоначальных следственных действий и некоторых 
организационных мероприятий со делам о хищениях горючего. Вопросы, 
касающиеся осмотра оборудования АЗС, нефтехранилац и автотрано- 
портных средств, получения образцов /отбора проб горючего/ для 
сравнительного исследования, организации контрольных замеров, про­
верки правильности действия оборудования АЗС и н с$ .ехранилиц,ра­
нее в литературе не рассматривались.
Впервые в криминалистической литературе исследованы также 
вопросы, связанные с работой следователя с документами на нефте- 
обытовых я автотранспортных предприятиях; задержанием а личным 
обыском подозреваемых, обысками по месту их работы и жительства; 
допрооам евдцвталей и подозреваемых; назначением вкопертиэ.
Оэ результатам исследования автором вносятся предложения, 
направленные на оовертааотвование уголовно-процессуального зако- 
водальства РСФСР и других союзных республик.
Практическая значимость результатов исследования заключается 
в разработке диссертантом конкретных предложений по совершенство­
ванию расследования хщений горючего аа нефтеобытовых и автотран­
спортных предприятиях на первоначальном этапа. Использование этих 
рекомендаций будет способствовать повышению эффективности расе з- 
доваввя хщений горючего.
Результаты исследования могут иопользоваться при подготовке 
соотвеязщующкх учебно-методических пособий, программ, при чтении 
лекций я проведении занятий по криминалистике в учебных заведе­
ниях МЕД СССР, а также при проведении занятий со следователями
х  работниками ОБХОС на курсах повышения квалификации.
Аптуїгіяпия результатов иосдэдования. Некоторое положения джо- 
оер.ациониого иосладавания опубликованы в информационных биллете- 
жях передового опыта УВД Куйбышевского и Волгоградского облиспол­
комов, одобрены ж рекомендованы для внедрения в  практическую дея­
тельность органов внутренних дел.
Часть выводов и результатов исследования была доложена авто­
ром на научно-теоретических конференциях, проведенных в  Москов­
ской высшей школе милиции и Горьковской высшей школе МВД СССР в 
1981, 1982 и 1983 г г .
Основные положення проведенного доследования нашли отражение 
в  опубликованных автором статьях.
Структура ж объем диссертации. Диссертация состоит из введе­
ния, трех глав, заключения, библиографии и приложения. Объем дис­
сертационного исследования соответствует пределам, установленным 
ВАК при Совете Министров СССР.
СОДКШНИВ РАБОТЫ
Во заедании к диссертации обосновывается выбор т е ш , ее акту­
альность, показаны степень разработанности проблемы, предмет, це­
ли и задачи, а также методика исследования, научная новизна и о с ­
новные положения, выносимые на защиту, тактическая значимость 
результатов исследования.
В первой главе -  "Криминалистическая характеристика хищений 
горючего на нефтесбытовых н автотранспортных предприятиях1-про­
анализированы высказывания различных авторов относительно понятия 
и содержания криминалистической характеристики преступлений во­
обще и хищений в частности. Диссертант присоединяется к  авторам,
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которыа определяют криминалистическую характеристик, преступлений 
как совокупность взаимосвязанных особенностей конкретного прео­
тупления либо вида (группы) преступлений, имеющих определяющее 
значение для выбора криминалистических методов, приемов я  средств 
с целью наиболее эффективного расслатговяния данного преотупления 
либо данного вида (группы) преступлений.
Элементами криминалистической характеристики хищений диссер­
тант считает: непосредственный предмет преступного посягательства; 
способ совершения хищения: механизм, сдедообрааования; обстоятель­
ства, при которых готовилось и было совершено преступление; харак­
теристику личности преступника.
Центральным элементом криминалистической, характеристики пре­
ступлений, в том числе хищений., является способ их совершения. Спо­
соб совершенствования хищения определяется как совокупность умыш­
ленных действий, направленных на подготовку, совершение и сокры­
тие хищения в соответствии с  особенностями обстоятельств, при ко­
торых готовилось и было совершено преступление, непосредственного 
предмета преступного посягательства, а  такие личности расхитителя.
Определяющим фактором при выборе способа хищения горючего 
является служебное положение расхитителя, которое детерминирует 
способ хищения.
Субъектами хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспорт­
ных предприятиях, как показало проведенное исследование, являют­
ся : водителя автотранспортных предприятий, занимающиеся перевозка­
ми различных грузов (ими совершается 33,4 % всех хищений горюче­
г о ) ;  водители-экспедиторы бензовозов (3 ,8  %)•, работники АЗС (50 ,4  %); 
работники нефтехранилищ, занимающиеся непосредственно учетом, от­
пуском, приемом и хранением горючесмазочных материалов (3 ,6  %); 
должностные лица вефтесбытовнх и автотранспортных предприятий 
(2 ,1  %)', должностные лица других предприятий (5 ,5  £ ) ;  иные лица
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(1,2 * ) .
В работе дан подробный перечень способов хищений горючего, 
используемых лидами определенных категорий, а  такие выделены при­
знаки, указывающие на совершение хищения тем или иным способом.
В частности, наибольшее распространение среди водителей авто­
транспортных средств получил такой способ хищения, как продала 
излишков горючего или талонов владельцам личного ант о транспорта, 
работникам АЗС либо другим лицам с предварительным созданием 
этих излишков за счет приписок фактически невыполненных перевозок 
в товарно-транспортных накладных и путевых листах (этим способом 
совершается 42,1 % всего количества хищений совершаемых води­
телями автотранспортных предприятий).
В таких случаях в хищении обычно участвует группа лиц; в  боль» 
аивстве случаев хищения совершаются в  течение продолжительного 
времени (87 ,5  % такого рода хищений совершались в течение одного ме­
сяца ж более), причем государству наносится значительный материа­
льный ущерб.
Среди водителей-зксдедиторов наиболее распространены хищения 
горючего путем продали его владельцам личного автотранспорта, кол­
хозам и другим организациям за  наличный расчет с  созданием излиш­
ков получателем иди отправителем. Реализованное водителем- экспе­
дитором горючее оприходуется получателем по бестоварным накладным 
(пропускам-отвесам). На этот способ приходится 52,8  % всех хище­
ний горючего, совершаемых водителями-экспедиторами бензовозов.
Для этих хищений также характерно, что преступление всегда 
совершается группой лиц, находящихся в  преступном сговоре между 
собой. Обязательными участниками этой группы, являются водители- 
экспедиторы и материально-ответственные лица АЗС и нефтехранилищ.
Работники автозаправочных станций чаща всего совершают хище- 
нг ' горючего путем продажи его за наличные деньги с предваритель-
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ним созданием излишков за счет недолива при заправка, продави го­
рючего без сдачи по талонам, фальсификации показаний счетчиков 
разовой выдачи и суммарного учета топлива, использования для от­
чета талонов государственного фонда, приобретенных у водителей 
автотранспортных предприятий и т .д ,  (83 ,4  % хищений горючего, со­
вершаемых работниками АЭС).
Диссертантом таила показаны другие важнейшие элементы крими­
налистической характеристики хищений горючего -  механизм следооб- 
разования, типичные обстоятельства, при которое совершаются эти 
преступления, характеристика личности преступника к  т .д ,  (см . дис­
сертацию с .3 8 -5 2 ).
Во второй главе -  "Типичные ситуация и основные направления 
деятельности следователя в стадии возбуждения уголовного дела и 
на первоначальном этапе расследования хищений горючего а- рассмот­
рели типичные ситуации, складывающиеся до возбуждения уголох юго 
дела; вопросы, связанные с  анализом я  оценкой следователем имею­
щихся материалов о преступлении; организационные мероприятия сле­
дователя; типичные ситуации начала расследования; круг и последо­
вательность первоначальных следственных действий; плакирование 
расследовании хищений горючего.
Автор высказывает мнение о целесообразности выделения в кри­
миналистика еще одного этана расследования,, который предшествовал 
бы первоначальному, -  этапа возбуждения уголовного дала. На этом 
этапе следователь прежде всего должен установить наличие пово­
дов и оснований для возбуждения уголовного дала., т .е .  изучить 
имеющиеся в его распоряжении данные о совершенном даянии и в слу­
чав необходимости получить дополнительную информацию. Иными сло­
вами, на данном этапе осуществляется предварительная проверка 
имеющихся первичных материалов.
В самом общем вида структура этапа возбуждения уголовного
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дала, по мнению диссертанта, включает: I )  изучение первичных ма­
териалов, поступивших к следователю либо в орган дознания;
2) анализ и оценку фактических данных, содержащихся в  этих мате­
риалах; 3) истребование дополнительных данных, если данные, содер­
жащиеся в  первичных материалах, не позволяют решить вопрос по су­
ществу; 4) изучение всех  собранных сведений.; 5) окончательную 
оценку содержащихся в материалах фактических данных и принятие 
решения в соответствии со ст.109 УПК РСФСР о возбуждении уголов­
ного дела, либо об отказе в  его возбуждении, либо о передаче ма­
териалов во подследственности.
В результате проведенного исследования уголовных дал о хище­
ниях горючего удалось выявить пять типичных ситуаций, возникающих 
на этапе возбуждения уголовного дела. Различные ситуации возника­
ют, если признаки хищения обнаруживаются: и  в  материалах ревизий 
иди инвентаризаций, проведанных не по инициативе следователя;
2) в материалах, полученных органом дознания в ходе осуществления 
контрольна1 и профилактической работы; 3) в  материалах, получен­
ных в результате оперативно-розыскной деятельности аппаратов ЕХСС; 
4) в  сообщениях органов народного контроля, материалах, опублико­
ванных в печати, сообщениях и письмах граждан и т .д . посла соот­
ветствующей проверки; 5) непосредственно следователем при рассле­
довании других преступлений.
Применительно к этапу возбуждения уголовного дала, связанно­
го  с  хищением горючего, следственная ситуация в наибольшей степе­
ни зависит от содерж ат' материалов, служащих основанием для его 
возбуждения. Поэтому одним из основных факторов, определяющих 
характер следственной -чтуации по такого рода делам, являются ис­
точники получения соответствующей первичной информации о событии, 
имеющем признаки преступления.
Приведенный перечень типичных ситуаций, возникающих на этапе
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возбуждения уголовного дела, не исчерпывавший. На данной этапе 
могут возникнуть и другие ситуации (явка с  повинной, поступление 
сообщений от учреждений, предприятий, организаций, должностных 
лиц о совершенном тияумпга горш его х  т . д . ) , однако такие ситуации 
на практике встречаются крайне редко.
В диссертации исследуются применяемые в  выявлении преступле­
ний, связанных с  хищениями горш его на нефгесбытовых я  автотран­
спортных предприятиях, методы экономического анализа. К их числу 
автор относит: сопоставление данных о количестве индивидуального 
автотранспорта о количеством преданных талонов на горючее рыноч­
ного фонда; сравнение данных о фактической реализациигарииего по 
талонам рыночного фонда, количества автотранспорта и водомоторных 
средств с  необходимым количеством горючего по среднегодовому про­
бегу и навигационному периоду; сравнение расчетных показателей, 
подученных на основе отчетности автопредприятия о числю иашги, ко­
личестве рейсов и т .д . с  реальным расходом горючего; сопоставление 
потребленного горш его с  общим пробегом автотранспорта; анализ 
расхода горш его на единицу транспортной работа (тонна-километр); 
сопоставление данных о реализации горш его вв АЭС в дни контроль­
ного отпуска и в обычные дни; сравнение отчетных показателей одно­
го предприятия с  аналогичными показателями других родственных пред ­
приятий или сравнение показателей работы отдельных лиц. находящих­
ся в одинаковы? производственных условиях; установление соответст­
вия или несоответствия пропускной способности АЗС (отдельной ко- 
лонки) денным о реализации горш его по суточным отчетам.
Крут первоначальных следственных действий определяется в 
перзув очередь следственной ситуацией, возниЕвей на начальном 
этапе расследования. По делам о хищениях горш его удалось выявить 
следующие типичные следственные ситуации, характерные для эт о ю  
этапа: I )  дело возбуждается по материалам оперативно-розыскной
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деятельности аппаратов БШЗ либо по другим материалам,, полученным 
оперативным путем (46 ,5  % случаев); 2) дело возбуждается ва осно­
вании мате]налов ревизий, инвентаризаций, по сообщениям органов 
народного контроля, материалам печати, сообщениям и письмом граж­
дан, после предварительной проверки этих материалов (36 ,1  %);Ч
3) дело возбуждается на основании непосредственного обнаружения 
приаяякпв хищения горючего органом дознания (в  основном аппаратами 
ЕХСС) в ходе осуществления ими контрольной н профилактической ра­
боты (17 ,4  % случаев).
При первой и третьей типичных ситуациях, как правило, долины 
проводиться олвдуюциа первоначальные следственные действия и орга­
низационные мероприятия: I )  задержание с  поличным и личный обмок 
подозреваемого; 2 ) обыски по месту работы и месту жительства подо­
зреваемого, наложение ареста ва его имущество; 3) выемка и осмотр 
документов; 4) осмотр оборудования АЭС, нефтехранилищ, автотранс­
портных средств; 5) допросы подозреваемых; 6) допросы свидетелей; 
7) получек е образцов ж назначение экспертиз; 8) назначение инвен­
таризаций и ревизий, организация контрольных замеров, проверок 
правильности действия оборудования и некоторые другие.
По долам о хищениях горючего при второй ситуации наиболее ха­
рактерна такие первоначальные следственные действия: I )  выемка 
ж осмотр документов, отражающих .движение нефтепродуктов ж талонов 
на них; 2 ) допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией или 
инвентаризацией злоупотребления; 3 ) производство обысков по месту 
работы и месту жительства подозреваемых; 4 ) допросы в  качестве 
свидетелей лиц, могущих подтвердить Ф” кты злоупотреблений, указан­
ные г  материалах ревиз: 1, инвентаризаций.
При расследовании, хищений горючего исключительно важное зна­
чение имеет взаююдойетвна следователей о органами дознания (в  
основном аппаратами КХСС). Провеянное исследование доле возмш
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ность выделить следующие основные формы взаимодействия между сле­
дователями и органами дознания при раскрытии и расследовании этих 
преступлений: I )  совместное рассмотрение оперативно-розыскных ма­
териалов, а такие материалов контрольно-профилактической деятель­
ности аппаратов ЕХСС, в которых имеются признаки хищения горючего, 
и принятие по 8тнм материалам решения о возбуждении уголовного 
дела, либо об отказе в его возбуждении, либо о проведений допол­
нительных оперативно-розыскных мероприятий; 2 ) составление едино­
го плана проведения следственных действий, оперативно-розыскных 
и организационных мероприятий по уголовному делу либо отдельных, 
но согласованных между собой планов следственных действий и опера­
тивно-розыскных мероприятий; 3 ) взаимный обмен информацией по кон­
кретному уголовному делу; 4 ) оказание работниками ОЕХСС содействия 
следователю в производстве отдельных следственных действий; 5) са­
мостоятельное производство работниками ОЕХСС по поручению а  ;до- 
в&тедя необходимых следственных действий и других мероприятий 
(контрольных замеров, проверок и т . д . ) ;  6) проведение аппаратами 
БХСС в целях выполнения задания следователя оперативно-розыскных 
мероприятий, характер которых определяют сами работники ОЕХСС.
Касаясь планирования расследования хищений горючего, диссер­
тант значительное внимание уделяет типичным версиям. При 8том 
отмечается, что обычно в качестве типичных рассматриваются только 
обдає версии. Это, однако, не характерно доя дел о хищениях госу­
дарственного или общественного имущества, в том числе и для дел 
о хищениях горючего. В то же время по датам такого рода нередко 
оказывается весьма полезным зсдодьзовашш частных типичных версий 
относительно способов образования излишков, причин недостачи, воз­
можных соучастников преступления и т .д .
На основе обобщения практики расследования хищений горючего 
на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях в диссертации
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определены частные типичные версии, выдвигаемые на первоначальном 
этапе расследования применительно к той или иней конкретной си­
туации
Так, по делам о хищениях на АЗС и нефтебазах при обнаружении 
недостачи горючего или талонов на него выдвигаются версии о том, 
что недостача явилась результатом: а ) хищения горючего путем 
продажи его за наличные деньги; б) хищения, совершенного путем 
присвоения горючего или талонов; в ) халатности материально-ответ­
ственного лица, допустившего ошибку в  учете горючего при приемке, 
хранении или отпуска; г )  неправильного исчисления естественных 
потерь И Т .Д .
Большое практическое значение имеет вопрос о времени, когда 
следователь должен приступать к составлению обстоятельного пись­
менного пдяия расследования. В криминалистике существует мнение, 
что развернутый шгав расследования составляется обычно после 
проведения первоначальных следственных действий.
Однш как показывает проваленное исследование, примени­
тельно к делам о хищениях горючего дало нередко оботоит иначе. 
Поскольку к моменту начала расследования следователь обычно распо­
лагает довольно большим объем»! информации о совершенном преступ­
лении, составление развернутого плана бывает возможно сразу не 
после возбуждения уголовного дала либо даже до его возбуждения.
Так, пр первой ситуации (если дало возбуждено по материалам 
оперативно-розыскной двятнльности) план реализация оперативно- 
розыскных материалов фактически является планом первоначальных 
следственных действий. В таких случает следователь ШЭД, как пра­
вило знакомится о мат риалами, полученными оперативным путем,
И о подготовленным работниками ОБХСС аланом реализации этих мате­
риалов я либо соглашается о планом, либо вносит в него необходи­
мые коррективы; он может также разработать отдельный план прове-
дания следственных действий в начальный период расследования.
При второй ситуации (если дело возбуждено по официальным ма­
териалам после их проверки) основавши для составления развернуто­
го плана являются материала проверки. И лишь при третьей ситуации 
(если дало возбуждено по материалам контрольной и профилактичес­
кой деятельности органов дознания) первоначальные следственна» 
действия проводятся не на основе развернутого плана, а  на основа­
нии типичных версий.
Существенным своеобразием отличается вспомогательная докумен­
тация к планам расследования по делам о хищениях горючего. Авто­
ром разработаны типовые схемы, отображающие: документооборот на 
нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях; двигаете талонов 
за горючее, а также схема преступных связей подозреваемых по кон­
кретному уголовному делу.
Третья глава -  "Особенности тактики первоначальных следствен­
ных действий по делам о хищениях горш его  ̂ -посвящена специфике 
проведения отдельных следственных действий по таким делам. В гла­
ве рассматриваются вопросы, связанные с  задержанием и личным обно- 
ком подозреваемых, обысками по месту работа и месту жительства; 
работой следователя с  документами (выемка, анализ, следственный 
осмотр); осмотром оборудования АЗС, нефтехранилищ и автотранспор­
тных средств; допросами свидетелей и подозреваемых; получением об­
разцов и назначением экспертиз.
В диссертации подробно проанализированы основания для задер­
жания подозреваемых в соответствии со о т .122 УПК РСФСР примените­
льно к тем или иным ситуациям при расследовании уголовных дел, 
связанных с  хищениями на нефтесбытовых и автотранспортных пред­
приятиях.
Наиболее распространенным основанием для задержания подозре­
ваемого в хищении горючего является задержание расхитителя с  по-
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личный щза совершении преступления или сразу после его совершения. 
По делая рассматриваемой категории такие ситуации особенно часто 
во— ВИИ  при реализации материалов оперативно-розыскной деятель­
ности к  при проведении контрольных проверок органом дознания. В 
подобных случаях сотрудники ОБХСС нередко выявляют такие факты, 
как продажа горючего за наличные деньги автозаправщиками АЗС, опе­
раторами нефтехранилищ, водителями-экспедиторами бензовозов.; про­
дажа горючего или талонов на него водителями государственного 
автотранспорта; фальсификация автозаправщиками ятя другими лицами, 
тчигартми доступ на АЭС (слесарями, мастерами, наладчиками), пока­
заний счетчиков топливораздаточных колонок.
Автором определен примерный перечень предметов в  документов, 
подлежащих обнаружению ж изъятию при обыске у  подозреваемых. К 
ним относятся: печати и штампы, если есть предположение, что от­
тиски печатей и штампов на документах поддельные (например, на 
автопредпряятиях некоторое водители при приписках невыполненных 
объемов пс_ ввезенных грузов используют штампы к печати, изготов­
ленные кустарным способом, для проставления оттисков на товарно­
транспортных накладных, путевых листах); документы с  изложением 
фактических данных, имеющих значение ддя дела (например, сведе­
ния с  указанием адресов, телефонов соучастников преступления, дан­
ные о количестве похищенного горючего, талонов на него, о лицах, 
приобретавши., талоны или горючее); инструменты и приспособления, 
применяемые для вскрытия и фальсификации контрольных приборов, 
т .е .  счетчиков топливораздаточных коленок на АЭС, спидометров 
автомобг’ ей, дозиметров (ключи, отвер-ки, пассатижи, пломбировоч­
ные теки с  поддельным , а иногда и настоящими планками для пов­
торного опломбирования); документы со следами подчисток, травле­
ния, исправлений (талоны, товарно-транспортные закладные, путе­
вые листы и т . д . ) ;  чистые бланки соответствующих документов; ли-
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кикаты к различные средства, используемые преступниками для под­
делки документов,и т .д . Подлежат обнаружении также различные 
предметы и ценнооти, добытые преступным путем или могущие иметь 
значение дли дела.
Особое значение при расследовании хищений горючего имеет ра­
бота следователи с до кушитами, которая, включает в себя: выемку, 
анализ (предварительное исследование) ж следственный осмотр доку­
ментов. В диссертации исследуются некоторые проблемные вопросы 
следственного осмотра документов. В падях совершенствования уго­
ловно-процессуального законодательства диссертант считает целесо­
образным дополнить о т .84 УЖ РСФСР и соответствующие статьи дру­
гих сошных республик следующим положением: "Документы -  вещест­
венные доказательства описываются в протоколе к  приобщаются к де­
лу особам постановлением следователя в  тех случаях, когда это 
очтзет необходимым лило, производящее дознание, следователь, 
прокурор или суд ".
В работе подробно исследованы вопросы, касающиеся специфики 
осмотра оборудования АЭС, нефтехранилищ и автотранспортных средств. 
Для изобличения преступников обычно приходится осматривать целую 
группу разнородных объектов, пользуясь привитое* к методами, ха­
рактерными для различных видов осмотра, и сопоставлять результаты 
осмотра отдельных объектов. Так, осмотр предметов (тошшворазда- 
точннх колонок, резервуаров к их деталей) всегда должен сочетать­
ся с  осмотром различных документов, отражающих движение нефтепро­
дуктов и их качество,и т .д .
Автором определен круг лиц, подлежащих допросу в качестве 
свидетелей, и намечен примерный перечень вопросов, которые необ­
ходимо выяснить при допросе сввдетелей-очевиццвв: где конкретно 
было совершено хищение (АЗС, нефтебаза, автопредприятие, участок 
дороги и т . д . ) ;  время совершения; кто совершил хищение горючего
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(автозаправщик, водитель) и может ли свидетель опознать это лицо; 
каким способом и при каких обстоятельствах совершено хищение; 
сколько бегзина или талонов и на какую сумму похищено; какую сумму* 
денег (или какое другое вознаграждение) получил за это расхититель; 
какие оледы оставил или мог оставить преступник при совершении 
хищения (например, в  результате хищения путем фальсификации пока­
заний счетчиков тошшвораадаточных колонок нарушена пломбировка 
очетных устройств этих колонок); были ли другие очевидцы хищения 
И т .д .
Рассматривая вопросы назначения и проведения экспертиз на пер­
воначальном этапе расследования хищений горючего, диссертант от­
мечает, что наибольшее распространение получили следующие ни,дм 
экспертиз: судебно-химическая экспертиза нефтепродуктов; техничес­
кая экспертиза документов; почерковедческая; трасологическая; 
технологическая.
В работе исследован вопрос о критериях разграничения краыина- 
листическс" экспертизы и других видев экспертиз. Автор не разде­
ляет точку зрения Т.М.Ыазаевой, В.А,Пучкова и А.Р.Шляхова, который- 
считают экспертизу нефтепродуктов одной из разновидностей крими­
налистической экспертизы. Такое расширение предмета криминалисти­
ческой экспертизы представляется чрезмерным я необоснованным, тан 
как основным отличительным признаком одного вида экспертизы от 
другого являг-ся характер специальных познаний, необходимых для 
дачи заключения по конкретной экспертизе. Это дает основание от­
нести исследование нофте. родуктов к предмету судебно-химической, 
я  да криминалистической экспертизы.
р- заюшчокзи издга аы основные выводы и конкретные предложе­
ния, имеющие определенное теоретическое я практическое значение 
для совершенствования методики расследования дел, связанных с хи­
щениями горючего на дафтеебмтогых и автотранспортных предприятиях.
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